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Xouaxange – Carrière EQIOM, la
Tuilerie, le Champ Renard, la Forge
Opération préventive de diagnostic (2017)
Laurent Forelle
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  réalisée  sur  le  territoire  de  la
commune de Xouaxange, préalablement à un projet d’extension de carrière aux lieux-
dits la Tuilerie,  le Champs Renard et à Forge. Le diagnostic,  réalisé sur une surface
totale  de  81 400 m2,  a  permis  de  localiser  une  importante  nécropole  du  Hallstatt.
Plusieurs tombes du Hallstatt D2/D3 ont été observées. Préalablement à l’intervention
de l’Inrap, le Champs Renard a fait l’objet d’un décapage qui a en partie détruit le site
mis au jour.
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Fig. 1 – Parure de la sépulture 1 sans la fibule
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